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ABSTRAK
Pendidikan di Indonesia saat ini semakin berkembang. Pendidikan sebagai
proses yang didalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan
kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan
dengan lingkungan dimana dia hidup. Pendidikan dapat berlangsung di sekolah
sebagai institusi pendidikan formal dan juga dapat berlangsung di luar sekolah
non formal. Termasuk film serdadu kumbang yang mengandung unsur
pendidikan.
Film serdadu kumbang hadir dengan memberi sengatan terhadap sistem
pendidikan ditanah air. Oleh karena itu, Penulis merasa perlu melihat bagaimana
film ini menyampaikan pesan pendidikan dan menghadirkannya untuk penonton.
Penelitian ini bertujuan menganalisa pesan pendidikan dalam film serdadu
kumbang. Perumusan dalam penelitian ini adalah: Apa pesan pendidikan yang
terdapat dalam film Serdadu Kumbang? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana pesan pendidikan yang ada pada film Serdadu
Kumbang.
Penulis menggunakan teknik observasi dan dokumentasi untuk
mengumpulkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap film
Serdadu Kumbang dalam konteks pesan pendidikan yang terdapat pada isi film
tersebut, sedangkan dokumentasi adalah mengumpulkan data tertulis, arsip-arsip
atau dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.
Dalam penelitian ini menggunakan analisis semiotik Normatif dengan model
Charles S. Peirce. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis secara kualitatif diketahui bahwa dalam film
Serdadu Kumbang terdapat pesan pendidikan. Pesan tersebut tergambar pada
bentuk kegiatan disekolah, bahasa, masyarakat yang ikut serta untuk belajar, dan
motivasi dari seorang guru terhadap pendidikan.
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